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Kommission für Fachreferatsarbeit
Ausschreibung für die Nachbesetzung eines Sitzes in der Kommission für 
Fachreferatsarbeit des VDB – Verein Deutscher Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare e. V. zum 01.02.2017
Der VDB – Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VDB) unterhält eine Kommission 
für Fachreferatsarbeit. Die Berufung der Mitglieder erfolgt durch den Vereinsausschuss des Vereins 
Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Durch das vorzeitige Ausscheiden eines Mitglieds ist 
für den Rest der verbleibenden dreijährigen Amtszeit bis September 2018 ein Sitz neu zu besetzen.
Gesucht wird ein/e Kollege/in, der/die engagiert im Fachreferat tätig ist und Interesse an programma-
tischer Arbeit hat. Die Mitglieder der Kommission sollen soweit möglich die Perspektiven verschie-
dener Fächer, Bibliothekstypen und Regionen repräsentieren. Insbesondere Bewerbungen aus dem 
Kreis der wissenschaftlichen Bibliothekarinnen und Bibliothekare in der Ausbildung sind willkommen. 
Der Vereinsausschuss beruft aus den eingegangenen Bewerbungen geeignete Vereinsmitglieder.
Aufgabe der Kommission ist es, an der Erarbeitung und Umsetzung eines aktuellen Berufsbildes 
mitzuwirken, Fortbildungsveranstaltungen für Fachreferentinnen und Fachreferenten zu organisie-
ren und Projekte für innovative Fachreferatsarbeit zu begleiten. Die Kommission hat sich darüber 
hinaus auch zum Ziel gesetzt, stärker fachübergreifende Fortbildungen mit Schwerpunkt auf den 
neuen Aufgabenfeldern anzubieten.
Haben Sie Interesse an der Mitarbeit in der Kommission für Fachreferatsarbeit? Bewerbungen für 
die Mitgliedschaft, Amtsperiode Oktober 2015 bis September 2018, werden zusammen mit einem 
kurzen Lebenslauf und einem Motivationsschreiben (Länge ca. 200 Wörter) bis zum 31.12.2016 bitte 
nur in elektronischer Form erbeten an die:
Vorsitzende des VDB 
Konstanze Söllner 
Universitätsbibliothek der FAU Erlangen - Nürnberg 
E-Mail: vorsitzende@vdb-online.org
Die Ausschreibung ist online veröffentlicht unter: http://www.vdb-online.org/wordpress/2016/11/21/
nachbesetzung-eines-sitzes-in-der-fachreferatskommission/
Einen Bericht zur Fortbildungsveranstaltung der Kommission für Fachreferatsarbeit „Forschungs-
datenmanagement in den Wirtschaftswissenschaften" finden Sie auf den Seiten 316–321 dieser 
vorliegenden Ausgabe von o-bib: http://dx.doi.org/10.5282/o-bib/2016H4S316-321
Zitierfähiger Link (DOI): http://dx.doi.org/10.5282/o-bib/2016H4S332
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